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Abstrak 
 
CV. JakMaster merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
percetakan digital printing perusahaan ini merupakan B2C hal ini dikarenakan hasil 
produksi dari industri percetakan merupakan pesanan dari konsumen. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk melakukan Analisis terhadap strategi pemasaran yang 
paling tepat diterapkan pada CV. JakMaster saat ini sehingga dapat mempermudah 
JakMaster dalam proses pemasaran dengan memperluas segmen pasar serta juga 
mempermudah pelanggan mencari informasi mengenai JakMaster. Adapun metode 
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu: Metode Studi 
Kepustakaan, Metode Analisis, dan Metode perancangan. Dalam metode studi 
kepustakaan menggunakan berbagai macam buku mengenai internet marketing 
salah satu yang utamanya adalah buku dari karangan Rafi A. Muhammad et all, 
menggunakan jurnal, mencari informasi di internet, serta melakukan wawancara 
dengan direktur CV. JakMaster, Metode analisis yang digunakan adalah marketing 
mix ( 4Ps ), dalam metode perancangan menggunakan tujuh tahap siklus Internet 
Marketing dari Rafi A. Muhammad et all. Hasil yang ingin dicapai dengan 
menerapkan E-Marketing bertujuan agar CV. JakMaster dapat memberikan 
informasi yang up-to-date kepada calon pelanggan dan dapat memperluas daerah 
pemasaran melalui website CV. JakMaster. Kesimpulan yang diharapkan dari 
pengimplementasian E-Marketing dapat mengatasi keterbatasan pemasaran 
perusahaan. 
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